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T a m b é m lá n ã o f a l t a v a m as c a r n e s d e o v e l h a , de c a b r a e de b o i , e os c i n e g é t i -
c o s c o e l h o , v e a d o e j a v a l i . A t é o p o r c o , a p e s a r da i n t e r d i ç ã o do Corão, j á p r e l u d i a -
va na madina i s l â m i c a a l a rga u t i l i z a ç ã o q u e o p o v o a l e n t e j a n o de le v i r ia a f a z e r , ao 
l o n g o da sua h i s t ó r i a . 
Pa ra var ia r e e n r i q u e c e r a e m e n t a de M é r t o l a , as a v e s , os p e i x e s e o s m o l u s c o s 
n ã o d e i x a v a m de f a z e r a sua a p a r i ç ã o g a s t r o n ó m i c a . Q u a n t o a o s g o s t o s m a i s « r e f i -
n a d o s » , e s p é c i e s m a r g i n a i s , c o m o os o u r i ç o s , as r ã s , a s c o b r a s , o s l a g a r t o s e os t e x u -
gos a p a r e c i a m t a m b é m para m a t a r a f o m e e a u m e n t a r as v a r i e d a d e s . 
R e c o n h e ç o , c o m S a n t i a g o M a c i a s , q u e é a i n d a m u i t o p a r c e l a r o c o n h e c i m e n t o 
q u e nos é f a c u l t a d o p e l o e s t u d o d e o i t o das dez h a b i t a ç õ e s c o n h e c i d a s d o ba i r ro da 
a l c á ç o v a de M é r t o l a , c o m as r e s p e c t i v a s r u a s , a d a r v e s e s i s t e m a s de s a n e a m e n t o . M a s 
e s t a o b r a , g r a ç a s ã c a p a c i d a d e de i n t e r p r e t a ç ã o do seu a u t o r , c o n s t i t u i um g r a n d e 
p a s s o para um m e l h o r c o n h e c i m e n t o d e s t a e, p o r a n a l o g i a , de o u t r a s c i d a d e s i s l âmicas . 
F a z e m o s vo to s q u e o d i n a m i s m o das e s c a v a ç õ e s q u e e s t ã o a ser l e v a d a s a c a b o em 
M é r t o l a c o n t i n u e e q u e o u t r o s i n v e s t i g a d o r e s , c o m e c o m o S a n t i a g o M a c i a s , 
a p r e s e n t e m n o v o s d a d o s e n o v a s i n t e r p r e t a ç õ e s d o t r a b a l h o q u e lá r e a l i z a m . 
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S o b e s t e t í t u l o a p e l a t i v o , a p r e s e n t a - n o s J o s é M a t t o s o u m c o n j u n t o d c t e x t o s 
s o b r e a t e m á t i c a da m o r t e , r e s u l t a n t e s do seu i n t e r e s s e a n t i g o e c o n t i n u a d o por e l a , 
m a n i f e s t a d o q u e r na sua p r ó p r i a p r o d u ç ã o (é a u t o r de s e t e dos t r e z e a r t i g o s p u b l i -
c a d o s ) q u e r nos s e m i n á r i o s e p r o j e c t o s q u e d i r i g i u , e q u e s ã o a p r e s e n t a d o s na 
I n t r o d u ç ã o . 
Um d o s a s p e c t o s m a i s i n t e r e s s a n t e s d a o b r a é o seu a m p l o e s p e c t r o c r o n o l ó -
g i c o . C o m e f e i t o , a I d a d e M é d i a r e f e r i d a no t í t u lo vai d o p e r í o d o p a l e o c r i s t ã o a té a o 
i n í c i o do s é c u l o X V I , o q u e p e r m i t e s a l i e n t a r as c o n t i n u i d a d e s d e t e c t a d a s na f o r m a 
de e n t e r r a r os m o r t o s e d e c o n c e b e r a v ida a l é m - t ú m u l o a p e s a r da c h e g a d a de n o v a s 
r e l i g i õ e s à P e n í n s u l a , m a s t a m b é m e s t a b e l e c e r e d a t a r as d i f e r e n ç a s q u e se v ã o im-
p o n d o d e v i d o , num p r i m e i r o t e m p o , à p r o p a g a ç ã o d e s s a s r e l i g i õ e s , e d e p o i s , à 
e v o l u ç ã o dos s e u s p r i n c í p i o s d o u t r i n a i s . Por o u t r o l a d o , a g r a n d e v a r i e d a d e de f o n -
tes u t i l i z a d a s - i n s c r i ç õ e s f u n e r á r i a s , t ú m u l o s , t e x t o s d o u t r i n a i s e l i t ú r g i c o s , p re s -
c r i ç õ e s s i n o d a i s , t e s t a m e n t o s e d o a ç õ e s pro anima, c r ó n i c a s , p o e s i a s t r o v a d o r e s -
c a s , c o l e c t â n e a s de exempla, e tc . - l e v a - n o s a o u v i r a voz e a a p e r c e b e r - n o s dos 
g e s t o s , n ã o a p e n a s d o s q u e p r e t e n d e m d i t a r as n o r m a s r e g u l a d o r a s das r e l a ç õ e s en -
t re os h o m e n s e D e u s nas q u e s t õ e s da s a l v a ç ã o - e , ao m e s m o t e m p o , i m p o r - s e a e l e s 
m e s m o s c o m o i n t e r m e d i á r i o s n e c e s s á r i o s d e l a s - m a s a i n d a d a q u e l e s q u e i n t e r p r e -
t am e p õ e m e m p rá t i c a e s s e s e n s i n a m e n t o s à luz de v i v ê n c i a s c u l t u r a i s e s o c i a i s 
d i v e r s i f i c a d a s . 
A s s i m , u m p r i m e i r o c o n j u n t o de e s t u d o s - « R i t u a i s f u n e r á r i o s p a l e o c r i s t ã o s e 
i s l â m i c o s nas n e c r ó p o l e s de M é r t o l a » , de C l á u d i o T o r r e s e S a n t i a g o M a c i a s , « T e s -
t e m u n h o s h i s p â n i c o s s o b r e o m u n d o d o s m o r t o s nos s é c u l o s IV a V I I I » , de M a r i a d o 
R o s á r i o B a s t o s e « O s r i t u a i s da m o r t e na l i t u rg ia h i s p â n i c a ( s é c u l o s VI a XI )» , d e 
José M a t t o s o - m o s t r a q u e , no p e r í o d o p a l e o c r i s t ã o e a té m e s m o no m u ç u l m a n o , pe -
lo m e n o s nos s eus m o m e n t o s i n i c i a i s , s o b r e v i v e r a m c r e n ç a s e p r á t i c a s f u n e r á r i a s 
r o m a n a s . A m o r t e c o n t i n u o u , p o r e x e m p l o , a ser e n c a r a d a c o m o o i n í c i o de u m a lon -
ga e t o r m e n t o s a v i a g e m da a l m a ; a p r e p a r a ç ã o d o s d e f u n t o s p a r a essa v i a g e m é q u e 
c o m e ç o u a a l t e r a r - s e , s e n d o c a d a v e z m a i s r a r a a d e p o s i ç ã o de m o e d a s nas m ã o s ou 
na b o c a do c a d á v e r (o ó b o l o d e s t i n a d o a C a r o n t e ) . a i n t r o d u ç ã o nos t ú m u l o s de um 
e s p ó l i o d e s t i n a d o a a j u d á - l o na t r aves s i a ( l a c r i m á r i o s , r e c i p i e n t e s pa ra a l i m e n t o s ou 
p e r f u m e s ) e a r e a l i z a ç ã o de b a n q u e t e s r i t ua i s ( q u e , no e n t a n t o , os i s l â m i c o s c o n t i -
n u a r a m a p r a t i c a r , a o c o n t r á r i o s d o s c r i s t ã o s ) . 
Por o u t r o l ado , t an to os p r i m e i r o s c r i s t ã o s p e n i n s u l a r e s c o m o os m u ç u l m a n o s 
c o n t i n u a r a m a l o c a l i z a r as s u a s n e c r ó p o l e s , ta l c o m o os r o m a n o s , f o r a das p o v o a -
ç õ e s , ao l o n g o dos p r i n c i p a i s c a m i n h o s , o c u p a n d o p o r v e z e s e s p a ç o s e m o n u m e n t o s 
f u n e r á r i o s a n t e r i o r e s . Foi o q u e s u c e d e u e m M é r t o l a , o n d e a n e c r ó p o l e do R o s s i o 
do C a r m o r e v e l o u v e s t í g i o s s o b r e p o s t o s de o c u p a ç ã o d e s t e s t rês p e r í o d o s . Se , po -
r é m , os r o m a n o s p r a t i c a v a m a i n c i n e r a ç ã o d o s c a d á v e r e s , e la fo i p o s t e r i o r m e n t e 
s u b s t i t u í d a pela i n u m a ç ã o , d e v i d o à c r e n ç a c r i s t ã na r e s s u r r e i ç ã o e m e s p í r i t o e e m 
c a r n e . O s c r i s t ã o s t a m b é m i n i c i a r a m a p r á t i c a de p r o c u r a r , pa ra os t ú m u l o s dos f i -
n a d o s , a p r o x i m i d a d e d e r e s t o s m o r t a i s de m á r t i r e s e s a n t o s , s o b r e os q u a i s se c o n s -
t r u í a m b a s í l i c a s ; d a m e s m a f o r m a , o e n t e r r a m e n t o i s l â m i c o e r a r e a l i z a d o p r e f e -
r e n c i a l m e n t e j u n t o de qubbas ou rawabit, o n d e se e n c o n t r a v a m s e p u l t a d o s s a n t o s e 
a s c e t a s . 
P e r m a n e c e n d o a i n d a no d o m í n i o d a s c o n t i n u i d a d e s , é - n o s d i t o q u e as m a i s 
a n t i g a s s e p u l t u r a s i s l â m i c a s de M é r t o l a a p r e s e n t a m , c u r i o s a m e n t e , u m a t i p o l o g i a 
c o n s t r u t i v a s e m e l h a n t e à d a s c r i s t ã s ( f o s s a a b e r t a na r o c h a e c o b e r t a c o m lage de 
p e d r a ou a r g a m a s s a d a ) , e a sua o r i e n t a ç ã o é i n t e r m é d i a e n t r e o c o s t u m e c r i s t ã o (de -
p o s i ç ã o do c a d á v e r no s e n t i d o e s t e - o e s t e ) e o m u ç u l m a n o ( s u l - n o r t e ) , m a r c a n d o co -
m o q u e um t e m p o de a d a p t a ç ã o às n o v a s p r á t i c a s . 
É e m « O c u l t o d o s m o r t o s no f i m do s é c u l o X I » q u e J o s é M a t t o s o s u g e r e a l -
g u m a s h i p ó t e s e s e x p l i c a t i v a s da p e r m a n ê n c i a das c r e n ç a s e r i tua i s f u n e r á r i o s pa -
g ã o s e n t r e os c r i s t ã o s d o s p r i m e i r o s s é c u l o s . Num p e r í o d o e m q u e as g u e r r a s e v io -
l ê n c i a s e r a m c o n t í n u a s e a a m e a ç a d a m o r t e u m a c o n s t a n t e , a d o u t r i n a sob re o A l é m 
n ã o e s t a v a a i n d a s u f i c i e n t e m e n t e e s t r u t u r a d a , n ã o e v i t a n d o a a n g ú s t i a p e r a n t e os úl-
t i m o s m o m e n t o s e o r e c u r s o a p r á t i c a s a n t i g a s , a q u e os e s p e c i a l i s t a s do s a g r a d o i am 
a t r i b u i n d o n o v o s s e n t i d o s . A o r g a n i z a ç ã o do c u l t o d o s m o r t o s p e l a o r d e m de C l u n y 
e a d e f i n i ç ã o do P u r g a t ó r i o p e l o s c a p i t u l a r e s p a r i s i e n s e s v i e r a m , s e g u n d o e s t e au -
t o r . r e s p o n d e r a e s t a a n g ú s t i a e p e r m i t i r d i s s i p á - l a , d a n d o u m a n o v a c o n s i s t ê n c i a ao 
m u n d o dos m o r t o s e i n t r o d u z i n d o u m a c o m u n i c a ç ã o p e r m a n e n t e en t re e l e e o m u n -
do d o s v ivos . Ao m e s m o t e m p o , c o l o c a r a m s o b a a l ç a d a d o s c l é r i g o s f o r m a s c u l t u a i s 
q u e a té e n t ã o lhes e s c a p a v a m e m pa r t e , p e r m i t i n d o - l h e s d i v u l g a r de f o r m a m a i s 
e f i c a z as n o v a s c r e n ç a s e c o n t r o l a r a s u a r e c e p ç ã o . 
N e s s a d i v u l g a ç ã o , e no p r ó p r i o d e s e n v o l v i m e n t o d o u t r i n a l s o b r e o P u r g a t ó r i o , 
t i v e r a m g r a n d e i m p o r t â n c i a os c i s t e r c i e n s e s . e e m p r i m e i r o l u g a r a sua f i g u r a m a i s 
e m b l e m á t i c a . C o m e f e i t o , a c o m p a r a ç ã o e f e c t u a d a p o r J o s é M a t t o s o e n t r e as p r á t i -
c a s l i t ú r g i c a s dos m o n g e s n e g r o s e b r a n c o s e m t o r n o dos d e f u n t o s , e m « O c u l t o d o s 
m o r t o s e m C i s t e r no t e m p o de S . B e r n a r d o » , r e v e l a da pa r t e d e l e s a l g u m a s i nova -
ções q u e v ã o no s e n t i d o de u m a m a i o r e s p i r i t u a l i z a ç ã o d e s s e c u l t o e da r e d u ç ã o do 
seu c a r á c t e r r i t u a l i s t a , q u a s e m á g i c o , t ã o ao g o s t o d a a l ta I dade M é d i a . 
M o n g e s e s a c e r d o t e s f o r a m , p o i s , o s c r i a d o r e s e p r o p a g a d o r e s d a s n o v a s 
c r e n ç a s c u j o s r e f l e x o s se p o d e m d e t e c t a r nos a c t o s de ú l t i m a v o n t a d e d o s l e igos . A 
a n á l i s e m i n u c i o s a d e s s a s e s c r i t u r a s e f e c t u a d a p o r I s a b e l C a s t r o P ina em « R i t o s e 
i m a g i n á r i o da m o r t e e m t e s t a m e n t o s d o s s é c u l o s XIV e X V » , e v i d e n c i a c o n c e p ç õ e s 
de Deus , d o s s a n t o s , da a l m a , da v ida e t e r n a , p e r f e i t a m e n t e e m c o n s o n â n c i a c o m a 
d o u t r i n a e m v i g o r na é p o c a , o q u e n ã o é de e s t r a n h a r , a t e n d e n d o à i n s p i r a ç ã o c l e r i -
ca l da s f ó r m u l a s u t i l i z a d a s p e l o s n o t á r i o s . T a m b é m os r i t u a i s d e s c r i t o s p o r es ta 
a u t o r a , e p o r H e r m í n i a V a s c o n c e l o s V i l a r e m « R i t u a i s d a m o r t e e m t e s t a m e n t o s dos 
s é c u l o s X I V e X V » - c o r t e j o f ú n e b r e , i n u m a ç ã o , c e l e b r a ç ã o de m i s s a s de s u f r á g i o , 
e tc . - se c a r a c t e r i z a m p e l a s u a c o e r ê n c i a e p o r u m a s u b m i s s ã o p e r f e i t a à o r t o d o x i a . 
C o n t u d o , se a Ig re j a c o n s e g u i u e f e c t i v a m e n t e a c a b a r p o r i m p o r a o s f i é i s c r i s -
t ã o s u m f u n d o c o m u m de c r e n ç a s e p r á t i c a s m o r t u á r i a s , e l e s c o n t i n u a r a m a v i v ê - l a s 
d i f e r e n t e m e n t e s e g u n d o a s u a c o n d i ç ã o soc ia l ou o seu s e x o . H e r m í n i a V i l a r m o s t r a , 
por e x e m p l o , q u e os m e r c a d o r e s , o f i c i a i s e a r t e s ã o s , g e n t e s d a s u r b e s , se p r e o c u p a -
v a m t r e m e n d a m e n t e c o m as s u a s e x é q u i a s e c o m as c e l e b r a ç õ e s e s u f r á g i o s d u r a n -
te o p r i m e i r o a n o : d e p o i s , l i m i t a v a m - s e a m a n d a r c e l e b r a r a n i v e r s á r i o s nas i g r e j a s 
o n d e se f a z i a m e n t e r r a r . E m c o n t r a p a r t i d a , os n o b r e s n e g l i g e n c i a v a m e s s e s p r i -
m e i r o s t e m p o s e p u n h a m toda a ê n f a s e na e r e c ç ã o de m o n u m e n t o s f u n e r á r i o s e 
na f u n d a ç ã o de c a p e l a s e m m o s t e i r o s , pa ra q u e a s u a m e m ó r i a f o s s e e t e r n a m e n t e 
c o n s e r v a d a . 
N o m e s m o s e n t i d o de u m a d i v i s ã o s o c i a l d o e s p a ç o f u n e r á r i o se p r o n u n c i a 
A d e l a i d e P e r e i r a Mi l l an da C o s t a e m «O e s p a ç o dos v i v o s c o e s p a ç o d o s m o r t o s nas 
c i d a d e s da Ba ixa Idade M é d i a » , ao o b s e r v a r q u e . na sé d o P o r t o , o c r u z e i r o e r a 
o c u p a d o p o r t ú m u l o s de d i g n i d a d e s c a p i t u l a r e s e das f a m í l i a s m a i s p o d e r o s a s da 
c i d a d e , e n q u a n t o q u e o r e s t o do t e m p l o s e r v i a de ú l t i m a m o r a d a aos s i m p l e s c ó n e -
g o s e a c a s a i s de c i d a d ã o s e o c l a u s t r o a b e n e f i c i a d o s , v i z i n h o s e suas m u l h e r e s ; e s -
ta r e p a r t i ç ã o era c o r r o b o r a d a p e l o s s i n a i s dc d i s t i n ç ã o p a t e n t e s nas s e p u l t u r a s . 
Um ú l t i m o c o n j u n t o de a r t i g o s m o s t r a q u e a h i e r a r q u i a e c l e s i á s t i c a n ã o c o n s e -
gu iu f a z e r d e s a p a r e c e r t o t a l m e n t e as c r e n ç a s e r i tos a n t i g o s das p r á t i c a s l i g a d a s à 
m o r t e e n t r e os l e i gos , a p e s a r de os ter r e m e t i d o p a r a o nível da s « s u p e r s t i ç õ e s » . As 
m a n i f e s t a ç õ e s r u i d o s a s de d o r q u e a c o m p a n h a v a m os e n t e r r o s c o n t i n u a r a m a se r 
r e g u l a r m e n t e c o n d e n a d a s , c o m o m o s t r a M a r i a d o R o s á r i o B a s t o s e m « P r e s c r i ç õ e s 
s i n o d a i s s o b r e o c u l t o d o s m o r t o s nos s é c u l o s XI I I a X V I » . o q u e s u b e n t e n d e a sua 
p e r s i s t ê n c i a e n t r e a p o p u l a ç ã o c o m u m . J o s é M a t t o s o c h e g a à m e s m a c o n c l u s ã o ao 
e s t u d a r «A m o r t e d o s re i s na c r o n í s t i c a p r é - a f o n s i n a » e « O p r a n t o f ú n e b r e na p o e -
sia t r o v a d o r e s c a g a l e g o - p o r t u g u e s a » . De f a c t o , o f a l e c i m e n t o d o s g r a n d e s - do 
s o b e r a n o no p r i m e i r o c a s o , do s e n h o r no s e g u n d o - t r az i a pa ra a c o m u n i d a d e q u e 
d e l e s d e p e n d i a a a m e a ç a da d e s i n t e g r a ç ã o , da d e s o r d e m . Era , p o r i s so , n e c e s s á r i o 
n ã o só e x o r c i s a r e s s e m e d o a t r a v é s de d e m o n s t r a ç õ e s e x a g e r a d a s de lu to e p e s a r , 
c o m o t a m b é m a s s e g u r a r , por c e r i m ó n i a s i g u a l m e n t e i m p r e s s i o n a n t e s , q u e a t r a n s -
m i s s ã o do p o d e r se e f e c t u a v a s e m h i a t o s e o d e f u n t o , f e c h a d o n u m t ú m u l o j u n t o d o s 
s eus a n t e p a s s a d o s , p e r m a n e c i a na p r o x i m i d a d e d o s v i v o s p a r a o s p r o t e g e r e g u i a r . 
É a i n d a e s t e a u t o r q u e . ao d e b r u ç a r - s e s o b r e «O i m a g i n á r i o d o a l é m - t ú m u l o 
nos exempla p e n i n s u l a r e s d a Idade M é d i a » - e x e m p l o s e s s e s c o p i a d o s d a s a n t o l o -
g i a s d o N o r t e da E u r o p a m a s i n f l u e n c i a d o s p e l a t r a d i ç ã o s a p i ê n c i a ! m e d i t e r r â n i -
ca - d e s c o b r e s e r e m m u i t o n u m e r o s a s , e n t r e nós , as n a r r a t i v a s s o b r e a l m a s em t r â n -
s i t o . ou s e j a , a q u e l a s q u e , s e g u n d o a n t i g a s c r e n ç a s , e r r a v a m , a t o r m e n t a d a s , p o r n ã o 
l e r e m c o n s e g u i d o a s u a i n t e g r a ç ã o j u n t o d o s a n t e p a s s a d o s . E m c o n t r a p a r t i d a , 
r a r e i a m as de revenants ( a l m a s do o u t r o m u n d o , j á j u l g a d a s , q u e r e g r e s s a m à t e r r a 
pa ra a j u d a r e m a c o n v e r s ã o d o s v i v o s à v e r d a d e i r a d o u t r i n a ) , p a r t i c u l a r m e n t e 
a b u n d a n t e s e m F r a n ç a ou na I n g l a t e r r a . I s to , s e g u n d o e le , d e m o n s t r a o f r a c o 
a c o l h i m e n t o f e i t o , na H i s p â n i a , aos e n s i n a m e n t o s c l e r i c a i s s o b r e o j u l g a m e n t o 
i n d i v i d u a l a p ó s a m o r t e . 
As c r e n ç a s s u b j a c e n t e s a e s t a s n a r r a t i v a s , p a t e n t e s i g u a l m e n t e na o b r a de 
C l e m e n t e S á n c h e z de V e r c i a l - e s t u d a d a e m «A u t i l i z a ç ã o dos Diálogos de G r e g ó -
r io M a g n o p e l o Libro de los Exemplos» - , l e v a m - n o a c o n c l u i r , a c e r c a d a d o u t r i n a 
c r i s t ã s o b r e os m o r t o s e l a b o r a d a ao l o n g o da Idade M é d i a , q u e , na P e n í n s u l a , « É 
p r o v á v e l q u e e la só t i v e s s e s i d o v e r d a d e i r a m e n t e a s s i m i l a d a d e p o i s da d i f u s ã o d o s 
c a t e c i s m o s p o s t e r i o r e s ao C o n c í l i o de T r e n t o . A t é lá m a n t é m - s e p r o v a v e l m e n t e u m a 
ce r t a f l u t u a ç ã o d o u t r i n a l , u m a c o n s c i ê n c i a p o u c o c l a r a das c o n t r a d i ç õ e s e n t r e as 
c r e n ç a s t r a d i c i o n a i s b a s e a d a s no p r i n c í p i o d o e s t a d o i n t e r m e d i á r i o da a l m a d u r a n -
te a sua v i a g e m até ao m u n d o dos a n t e p a s s a d o s e a d o u t r i n a do j u l g a m e n t o p a r t i c u -
lar i m e d i a t a m e n t e d e p o i s da m o r t e pa ra d e c i d i r de u m a v e z p a r a s e m p r e o seu d e s -
t ino e t e r n o . » (ob. cit.. p. 2 3 8 ) . 
Es ta c o l e c t â n e a m o s t r a - n o s , p o i s , as v i r t u a l i d a d e s de um e s t u d o c o n d u z i d o na 
l o n g a d u r a ç ã o e c o m o r e c u r s o , se n ã o a e s p e c i a l i s t a s d e d i v e r s a s á r e a s ( t o d o s s ã o 
h i s t o r i a d o r e s , e m b o r a do i s se d e d i q u e m m a i s e s p e c i f i c a m e n t e à a r q u e o l o g i a ) p e l o 
m e n o s a f o n t e s m u i t o d i v e r s i f i c a d a s , n o m e a d a m e n t e a a l g u m a s q u e c o s t u m a m ser 
o b j e c t o de q u e s t i o n a m e n t o no â m b i t o da a r te e d a l i t e r a t u r a . S e r i a , s e m d ú v i d a , de 
e s t e n d e r e s t a e x p e r i ê n c i a a o u t r a s t e m á t i c a s da h i s tó r i a d a s m e n t a l i d a d e s , c u j a 
a b o r d a g e m , p e l a s u a d e l i c a d e z a , t em s i d o t ã o n e g l i g e n c i a d a e m P o r t u g a l . 
Ana Maria S. A. Rodrigues 
SILVA, Mar ia Joana Cor t e -Rea l Lenca r t e - O Costumeiro de Pom-
beiro. Uma comunidade beneditina no século XIII. D i s se r t ação 
de Mes t r ado ap resen tada à Facu ldade de Le t ras da Un ive r s idade 
do Por to em 1995. 373 p. 
C o s t u m e i r o s s ã o « ( . . . ) t r a t a d o s e o b r a s , e m gera l a n ó n i m o s , q u e d e s c r e v e m 
c e r i m ó n i a s e r i tos d o s m o s t e i r o s b e n e d i t i n o s e de o u t r a s o r d e n s a n t i g a s ou c o n -
g r e g a ç õ e s r e l i g i o s a s m o d e r n a s . » (ob. cit., p. 67 ) . E m b o r a s e j a m c o n h e c i d o s c o s t u -
m e s p r ó p r i o s d e d i f e r e n t e s m o s t e i r o s d e s d e o s é c u l o VI I , a r e d a c ç ã o d o s g r a n d e s 
c o s t u m e i r o s q u e c h e g a r a m aos n o s s o s d i a s d a t a a p e n a s dos sécs . X e XI. A p e s a r da 
a b u n d â n c i a d e s t e s c ó d i c e s e m p a í s e s c o m o a I tá l ia , a F r a n ç a , a A l e m a n h a ou a In -
g l a t e r r a , e m P o r t u g a l a p e n a s se c o n h e c e um c o s t u m e i r o m e d i e v a l b e n e d i t i n o : 
p r e c i s a m e n t e o do m o s t e i r o de P o m b e i r o . q u e a g o r a se t o r n a a c e s s í v e l a um púb l i -
c o m a i s vas to . 
C o m e f e i t o , a s e g u n d a pa r t e d e s t a d i s s e r t a ç ã o de M e s t r a d o , o c u p a n d o as pá-
g inas 179 a 3 3 1 , c o n s i s t e na t r a n s c r i ç ã o p a l e o g r á f i c a d o r e f e r i d o c ó d i c e , s e g u n d o 
n o r m a s q u e se e s p e c i f i c a r a m no ú l t i m o c a p í t u l o da p r i m e i r a p a r t e ( d e d i c a d o , t a m -
b é m . à sua d e s c r i ç ã o c o d i c o l ó g i c a ) . E s e g u i d a de u m í n d i c e dos c a p í t u l o s e de u m 
